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[1]
 Statement of International Cataloguing Principles, Draft. http://www.ddb.de/news/pdf/statement_draft.pdf 
[2]
 IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. Functional Requirements for Bibliographic Records: 
Final Report. Munchen: K.G. Saur, 1998: P. 8-9 
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[3]
 Anglo-American Cataloguing Rules. 2nd ed., 2002 Revision ¦¨§¥©¥ª¬« 0.24 ­¥® : Part I-1 
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[ABSTRACT]  This paper gives a thorough introduction about FRBR/FRANAR from several facets, 
that is, the entity, relationship and user’s task. It introduces the proposal of NLC authority controls 
system in the objectives, principlres, applications, a solution to the problem, and finally to have further 
comments and insights on this issue. It also discusses the importance of authority control in access 
control. 
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